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Trésors imprimés fribourgeois 
Les origines de l’imprimerie fribourgeoise (1585-1773) 
 
L’établissement, en 1585, de la première officine typographique fribourgeoise s’inscrit dans le cadre de la 
Contre-Réforme catholique, des conflits confessionnels qui divisent la Suisse, et dans le sillage de la 
fondation par les Jésuites du Collège St-Michel de Fribourg, qui ouvre ses portes en 1582, sous 
l’impulsion de saint Pierre Canisius (1521-1597). Dans le courant de l’été 1585, le premier livre imprimé 
à Fribourg, le Fragstuck des christlichen Glaubens, sort des presses d’Abraham Gemperlin. Cette diatribe 
contre les calvinistes éditée par l’humaniste fribourgeois Sébastien Werro (1555-1614), représente bien 
ce que sera une partie de la production imprimée fribourgeoise en cette fin de XVIe siècle, et tout au 
long du siècle suivant : une littérature apologétique au service de la foi catholique. Si la production 
imprimée d’Abraham Gemperlin (1585-1597) et de Guillaume Maess (1596-1605), son successeur, peut 
se targuer de comprendre les écrits de personnalités remarquables comme Pierre Canisius, Sébastien 
Werro, François Guillimann, ou Renward Cysat, leurs successeurs à la tête de l’officine fribourgeoise 
devront limiter leurs ambitions aux besoins, restreints, d’une société qui se referme sur elle-même. 
Etienne Philot (1606-1617), qui connaît un certain succès commercial en imprimant des manuels 
scolaires à l’usage des étudiants du Collège, Guillaume Darbellay (1635-1651) qui relance l’imprimerie 
qui avait fermé ses portes durant dix-huit longues années, faute de soutien du gouvernement, David 
Irrbisch (1650-1676), Jean-Jacques Quentz (1677-1711) puis les Hautt qui se succèdent (1712-1773), 
réaliseront l’essentiel de leur production typographique en exécutant les commandes passées par les 
Jésuites du collège (manuels scolaires, ouvrages populaires de piété, livres de prière pour les 
congrégations mariales), par l’évêché pour la publication de ses lettres pastorales et des catéchismes, et, 
enfin, par la chancellerie de Fribourg, pour l’impression des placards et autres avis officiels. Modeste, la 
production typographique fribourgeoise n’en est pas moins le reflet d’une société qui, par le truchement 
du livre et de l’imprimé, entendait conserver et défendre sa foi au milieu d’une Suisse protestante en 
pleine floraison économique et intellectuelle. 
Freiburger Altdrucke 
Der Anfang der Freiburger Buchdruckerkunst (1585-1773) 
Die Gründung der ersten Freiburger Durckerwerkstatt im Jahre 1585 steht im Zusammenhang mit der 
katholischen Gegenreformation, mit den konfessionellen Konflikten, welche die Schweiz teilten, und mit 
dem durch die Jesuiten gegründeten Kollegiums Sankt Michael, welches seine Türen unter der Leitung 
von Petrus Kanisius (1521-1597) im Jahre 1582 öffnet. Im Sommer 1585 erscheint als erster Druck die 
Fragstuck des christlichen Glaubens aus Abraham Gemperlins Offizin. Diese Schmähschrift gegen die 
Calvinisten aus der Feder des Freiburgers Sebastian Werro (1555-1614) repräsentiert in ausgezeichneter 
Weise einen Teil der gegen Ende des 16., sowie im 17. Jahrhundert herausgegebenen Freiburger 
Druckproduktion: eine apologetische Literatur im Dienste des katholischen Glaubens. Wenn Abraham 
Gemperlin (1585-1597) und dessen Nachfolger Wilhelm Mäss (1596-1605) sich rühmen können, 
Schriften bemerkenswerter Persönlichkeiten wie Petrus Kanisius, Sebastian Werro, Franz Guillimann oder 
Renward Cysat, veröffentlichen zu können, müssen die späteren Leiter der Freiburger Offizin ihre 
Ambitionen auf den bescheidenen Bedarf einer sich abkapselnden Gesellschaft begrenzen. Stefan Philot 
(1606-1617) kennt einen gewissen kommerziellen Erfolg, indem er Lehrbücher für die Studenten des 
Kollegiums Sankt Michael druckt. Wilhelm Darbellay (1635-1651) eröffnet die Druckerei neu, nachdem 
ihre Türen während achtzehn langer Jahre aus Mangel an Unterstützung seitens der Regierung 
geschlossen waren. David Irrbisch (1650-1676), Johann–Jakob Quentz (1677-1711) und später die sich 
folgenden Hautts (1712-1773) erfüllen den Hauptteil ihrer typografischen Produktion dank den 
Bestellungen der Jesuiten (Lehrbücher, Andachts- und Gebetbücher für Marianische Kongregationen), 
des Bischofs für die Veröffentlichung pastoraler Briefe und Katechismen, und, nicht zuletzt, der 
Freiburger Verwaltung für das Drucken öffentlicher Mitteilungen. Obwohl bescheiden, illustriert die 
Freiburger Druckproduktion dennoch eine Gesellschaft, die es verstanden hat, ihren Glauben 
im Umfeld einer protestantischen Schweiz in voller wirtschaftlicher und intellektueller Entwicklung, über 
Bücher und Gedrucktem zu bewahren und zu verteidigen. 
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Abraham Gemperlin 1585-1597 
Portrait 
Originaire de Rottenburg sur le Neckar (Wurtemberg), Abraham Gemperlin, le premier imprimeur établi à 
Fribourg, vit le jour vers 1550. Associé à Freiburg en Breisgau à l’imprimeur bâlois Ambrosius Froben, 
Gemperlin imprima quelques ouvrages en 1583-1584, avant de conclure un accord en vue de son 
établissement sur les rives de la Sarine, le 7 août 1584. Depuis l’arrivée de Pierre Canisius en décembre 
1580, Fribourg vit à l’heure des Jésuites et de la Contre-Réforme catholique. Le Collège des Jésuites (St-
Michel), qui ouvre ses portes aux premiers étudiants le 19 octobre 1582, jouera un rôle important dans 
l’établissement de la première officine catholique établie en Suisse. Dans le courant de l’été 1585, le 
premier livre imprimé à Fribourg, le Fragstuck des christlichen Glaubens, sort des presses d’Abraham 
Gemperlin. Sous le signe de la réforme catholique, sa production se compose essentiellement d’œuvres 
de polémique contre les protestants, d’ouvrages de prière et de dévotion, parmi lesquels des œuvres de 
saint Pierre Canisius (1521-1597) ou de l’humaniste fribourgeois Sébastien Werro (1555-1614). Hélas 
pour Gemperlin, les affaires ne sont pas florissantes, au point que notre imprimeur décide de quitter 
Fribourg, en décembre 1593, pour s’établir à Constance. Après l’échec de son entreprise il revient à 
Fribourg, un an plus tard. L’imprimerie est à nouveau ouverte, mais en association avec Guillaume 
Maess, à qui le gouvernement confie la charge d’imprimeur du gouvernement en juillet 1595. Une série 
d’ouvrages portant la mention des deux imprimeurs sortent de l’officine fribourgeoise en 1596 et 1597, 
mais Gemperlin est emprisonné pour dettes au milieu de l’année, et son association avec Maess est 
définitivement dissoute. Le reste de la vie du premier imprimeur de Fribourg est une suite d’échecs 
professionnels : tour à tour marchand de laines, aubergiste, notaire, Gemperlin finit dans la misère et se 
retrouve indigent à l’Hôpital des Bourgeois de Fribourg. La dernière mention le concernant date de 1616. 
Abraham Gemperlin 1585-1597 
Porträt 
Abraham Gemperlin, aus Rottenburg am Neckar (Württemberg) stammend, der erste Buchdrucker in 
Freiburg, wurde wohl um 1550 geboren. 1583-1584 druckte er zunächst einige Werke in Freiburg i. Br., 
in Zusammenarbeit mit dem Basler Drucker Ambrosius Froben. Am 7. August 1584 schliesst er mit dem 
Freiburger Rat einen Vertrag ab und lässt sich an den Ufern der Saane nieder. Seit der Ankunft von 
Petrus Canisius im Dezember 1580 steht Freiburg unter dem Einfluss der Jesuiten und der 
Gegenreformation. Das Jesuitenkollegium St. Michael, welches seine Türen den ersten Studenten am 19. 
Oktober 1582 öffnet, wird für die Niederlassung der ersten katholischen Offizin in der Schweiz eine 
wichtige Rolle spielen. Im Sommer 1585 erscheint der erste Druck aus Gemperlins Offizin, die Fragstuck 
des christlichen Glaubens. Die Produktion der Werkstatt entwickelte sich in Richtung der katholischen 
Reform und setzte sich hauptsächlich zusammen aus polemischen Werken gegen die Protestanten, aus 
Gebet- und Andachtsbüchern, darunter Werke von Petrus Canisius (1521-1597) oder vom Freiburger 
Humanisten Sebastian Werro (1555-1614). 
Gemperlins Geschäfte florierten bedauerlicherweise nicht, so dass er sich im Dezember 1593 dazu 
entschliesst, Freiburg zu verlassen und sich in Konstanz niederzulassen. Nach einem unternehmerischen 
Misserfolg kehrt er ein Jahr später nach Freiburg zurück. Die Druckerei wird wieder eröffnet, 
jedoch gemeinsam mit Wilhelm Mäss, dem der Rat im Juli 1595 die Leitung der Druckerei überlässt. 
1596 und 1597 verlassen einige Werke unter beider Namen die Freiburger Offizin, doch muss Gemperlin 
Mitte des Jahres wegen Schulden ins Gefängnis, und seine Assoziation mit Mäss wird endgültig aufgelöst. 
Das restliche Leben des ersten Druckers von Freiburg wurde geprägt durch eine Reihe beruflicher 
Misserfolge: Zunächst Wollwarenhändler und Gastwirt und später Notar, endet Gemperlin in Armut und 
landet als Bedürftiger im Bürgerspital von Freiburg. Die letzte Erwähnung Gemperlins datiert von 1616. 
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Guillaume Maess 1596-1605 
Portrait 
 
D’origine fribourgeoise, reçu dans la Bourgeoisie de Fribourg en 1575, Guillaume Maess étudia à 
l’Université de Freiburg en Breisgau où il obtint son titre de Magister artium (maître ès-arts) en 1571. De 
retour en 1595 dans sa ville natale, il se lance dans l’art typographique en s’associant à Abraham 
Gemperlin jusqu’en 1597, puis en solitaire jusqu’en 1605, avant de passer la main à son successeur, 
Etienne Philot. Avec François Werro et Albert Lapis, Guillaume Maess fonde la première société d’édition 
fribourgeoise, le 23 janvier 1598. Le De Rebus Helvetiorum (1598) de François Guillimann (1568-1612) 
et le Catholisch Handbüchlein de Canisius (1598) comptent parmi les productions les plus importantes de 
cette société éditoriale. A partir de 1600, cependant, les imprimés qui sortent de l’officine fribourgeoise 
se font rares. Elu au Conseil des Deux-Cent en 1599, Maess y siégera jusqu’à sa mort, survenue en 
1619. 
Wilhelm Maess 1596-1605 
Porträt 
Der aus Freiburg stammende Wilhelm Mäss, der 1575 das Bürgerrecht der Stadt erhielt, studierte an der 
Universität von Freiburg im Br., wo er 1571 den Titel eines Magister artium erwarb. 1595 kehrte er in 
seine Heimatstadt zurück, wo er sich dem Buchdruck widmete. Bis 1597 arbeitete er mit Abraham 
Gemperlin zusammen, danach führte er die Druckerei bis 1605 im Alleingang weiter, ehe er sie seinem 
Nachfolger Stephan Philot übergab. Am 23. Januar 1598 gründete Wilhelm Mäss zusammen mit Franz 
Werro und Albert Lapis die erste Freiburger Verlagsgesellschaft. Franz Guillimanns (1568-1612) De 
Rebus Helvetiorum (1598) und Petrus Canisius‘ Catholisch Handbüchlein (1598) zählten zu den 
wichtigsten Produktionen dieser Verlagsgesellschaft. Ab 1600 wurden die Drucke der Freiburger Offizin 
jedoch selten. 1599 wurde Maess in den Rat der Zweihundert gewählt, dem er bis zu seinem Tod im 
Jahre 1619 angehörte. 
Pages de titres des principaux imprimés de G. Maess 
Titelseiten von Wilhelm Maess 
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Etienne Philot 1606-1617 
Portrait 
Avec la reprise de l’atelier en 1606 par Etienne Philot, l’imprimerie fribourgeoise connaît un tournant. 
Gemperlin et Maess avaient publié des ouvrages de facture soignée, des œuvres d’humanistes comme le 
Lucernois Renward Cysat (1545-1614), comme Guillimann, Werro et Canisius. Etienne Philot, pour sa 
part, et contrairement à ses prédécesseurs, connaîtra un certain succès commercial en produisant des 
manuels scolaires, des éditions de classiques grecs et latins à l’usage des élèves des collèges jésuites, et 
des livres de piété d’usage courant.  
D’origine fribourgeoise, peut-être d’Orsonnens, Etienne Philot est nommé maître monnayeur en juin 
1596, à l’entière satisfaction des autorités de Fribourg. Elu membre du Conseil des Deux-Cents en 1600, 
reçu bourgeois de Fribourg l’année suivante, il reprend de Guillaume Maess l’imprimerie, au début de 
1606. Philot, qui a déplacé l’atelier typographique au haut du Stalden, introduit quelques nouveautés : la 
technique de la taille-douce, avec laquelle il réalise l’impression du plan de Martin Martini (1606), et 
l’acquisition d’un jeu de caractères grecs. Philot meurt sans héritiers au début du mois de décembre 
1617, et après les vaines tentatives de son disciple Darbellay de poursuivre les activités de l’officine 
(1618-1620) l’imprimerie fribourgeoise cessera d’exister pendant quinze longues années. 
Stephan Philot 1606-1617 
Porträt 
Mit der Übernahme der Werkstatt durch Stephan Philot (1606) schlägt die Freiburger Druckerei eine neue 
Richtung ein. Gemperlin und Mäss hatten Werke qualitätvoller Herstellung veröffentlicht, darunter 
Schriften von Humanisten wie  Renward Cysat (1545-1614), Guillimann, Werro und Canisius. Im 
Gegensatz zu seinen Vorgängern erzielte Stephan Philot gewisse kommerzielle Erfolge, indem er 
Lehrbücher, Ausgaben von griechischen und lateinischen Klassikern für die Schüler der Jesuitenkollegien 
und Erbauungsbücher produzierte.  
Gebürtig aus Freiburg, möglicherweise aus Orsonnens, wurde Stephan Philot im Juni 1596 zur vollen 
Zufriedenheit des Freiburger Rats zum Münzmeister ernannt. 1600 wurde er in den Rat der Zweihundert 
gewählt und im folgenden Jahr erhielt er das Freiburger Bürgerrecht. Anfang 1606 übernahm er die 
Druckerei von Wilhelm Mäss. Die Druckerei wurde von Philot an den oberen Stalden verlegt und er führte 
auch einige Neuheiten ein: die Kupferdrucktechnik, mit welcher er den Druck des Planes der Stadt 
Freiburg von Martin Martini (1606) herstellte, und den Erwerb eines Satzes von griechischen Lettern. 
Anfang Dezember 1617 starb Philot ohne Erben zu hinterlassen. Während achtzehn Jahre blieb die 
Freiburger Druckerei im Stillstand. 
Pages de titres des principaux imprimés de E. Philot 
Titelseiten von Stephan Philot 
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Guillaume Darbellay 1618-1620; 1635-1651 
Portrait 
Lorsque Guillaume Darbellay relance l’imprimerie à Fribourg, en 1635, cet ancien collaborateur de Philot, 
originaire de Fribourg, a déjà derrière lui une solide expérience de typographe. Après la mort de son 
patron, auquel il était attaché depuis 1614, Darbellay avait tenté, en vain, d’obtenir la charge 
d’imprimeur du gouvernement. Quelques imprimés attestent une activité réduite de Darbellay en 1618-
1620. De guerre lasse, il quitte le canton et ouvre en 1620 la première imprimerie du canton d’Uri, avant 
de déménager à Porrentruy, où il est actif entre 1623 et 1628. En mai 1635, Darbellay est de retour à 
Fribourg, où il imprime avec régularité des ouvrages de bonne facture jusqu’à son décès, en 1651. 
Depuis Guillaume Darbellay, les imprimeurs se succéderont à Fribourg de manière ininterrompue. 
Wilhelm Darbellay 1618-1620; 1635-1651 
Porträt 
Als der aus Freiburg stammende Wilhelm Darbellay die Druckerei im Jahre 1635 wieder in Betrieb setzte, 
verfügtt der einstige Mitarbeiter von Philot über eine langjährige typographische Erfahrung. Nach dem 
Tode seines Meisters bemühte sich Darbellay erfolglos beim Rat um die Übernahme der Druckerei. Des 
Kampfes müde eröffnete er 1620 die erste Druckerei des Kantons Uri, danach zog er nach Porrentruy 
weiter, wo er zwischen 1623 und 1628 tätig war. Im Mai 1635 kehrte Darbellay nach Freiburg zurück, wo 
er regelmässig, bis zu seinem Tod im Jahre 1651, Werke von formidabler Herstellung druckte. Während 
es in der Zeit vor Wilhelm Darbellay immer wieder Zeiten ohne Druckerei gab, folgten sich die Drucker 
danach in lückenloser Folge. 
Pages de titres des principaux imprimés de G. Darbellay 
Titelseiten von Wilhelm Darbellay 
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David Irrbisch 1650-1676 
Portrait 
Des premiers imprimeurs de Fribourg, David Irrbisch est un des personnages les moins connus. 
Originaire de Freiberg in Meissen (Saxe), Irrbisch semble s’être établi sur les rives de la Sarine du vivant 
de Guillaume Darbellay, chez qui il aurait travaillé : un imprimé de 1649 portant également son nom 
l’atteste. Nommé imprimeur par le gouvernement le 24 novembre 1651, Irrbisch entretiendra un 
dialogue parfois difficile avec les autorités en ce qui concerne ses appointements et ses rétributions en 
nature. En 1666, l’imprimeur informe le gouvernement que les caractères sont usés et que la presse est 
vieille, en vain : il faudra attendre 1710 pour que du matériel neuf soit acquis et fasse entrer l’imprimerie 
fribourgeoise dans une nouvelle ère. Quant à Irrbisch, il voit ses appointements purement et simplement 
biffés en 1669. En juillet 1676, les réclamations des autorités de Berne à l’occasion de la publication d’un 
pamphlet diffamatoire visant un homme d’Etat bernois finissent par coûter sa place à l’imprimeur saxon : 
les autorités lui retirent sa charge pour la donner à Johann Jacob Quentz, qui avait offert ses services. Le 
16 septembre 1676 David Irrbisch remet son matériel et cesse son activité d’imprimeur, et l’on perd 
définitivement sa trace. Il laisse une œuvre typographique essentiellement marquée par les livres de 
dévotion et les manuels scolaires. 
David Irrbisch 1650-1676 
Porträt 
Von den ersten Freiburger Druckern ist David Irrbisch sicherlich am wenigsten bekannt. Aus Freiberg in 
Meissen (Sachsen) stammend, scheint Irrbisch noch zu Lebzeiten von Wilhelm Darbelley nach Freiburg 
gekommen zu sein. Bei letzterem hatte er auch gearbeitet, wie ein Druck von 1649, der auch seinen 
Namen trägt, bestätigt. Der am 24. November 1651 vom Freiburger Rat zum Drucker ernannte David 
Irrbisch unterhielt mit den Freiburger Behörden, insbesondere was seine Besoldung betraf, eher 
schlechte Beziehungen. 1666 meldete der Drucker dem Rat, dass die Schriften abgenutzt seien und die 
Presse alt sei. Erst 1710 wurde jedoch neues Material angeschafft und in der Freiburger Druckerei brach 
eine neue Ära an. Irrbisch sah seine Besoldung im Jahre 1669 ganz einfach aufgehoben. Einige Jahre 
später beschwerte sich der Berner Rat wegen der Veröffentlichung einer Schmähschrift gegen eines 
seiner Mitglieder, was dem sächsischen Drucker im Juli 1676 die Arbeitsstelle kostete. Die Behörden 
entzogen ihm die Leitung, um diese an Johann Jakob Quentz, der dem Rat seine Dienste als Drucker 
angeboten hatte, zu übergeben. Am 16. September 1676 händigte David Irrbisch das gesamte 
Druckereimaterial aus und beendete damit seine Druckertätigkeit. Danach verliert man jede Spur von 
ihm. Sein typographisches Werk ist vor allem geprägt durch Andachts- und Lehrbücher. 
Pages de titres des principaux imprimés de D. Irrbisch 
Titelseiten von David Irrbisch 
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Jean-Jacques Quentz 1677-1711 
Portrait 
Avec l’activité typographique de Jean-Jacques Quentz (1677-1711) s’achève l’ère des pionniers de 
l’imprimerie fribourgeoise, inaugurée et longtemps influencée par Abraham Gemperlin. Suite aux 
difficultés de David Irrbisch avec le gouvernement (1676), Quentz, d’origine inconnue, avait repris 
l’atelier typographique de Fribourg, mais on ignore le début exact de ses activités : un des premiers 
imprimés issu de ses presses, le premier livre fribourgeois de format in-folio, la Theologia polemica du 
jésuite Adam Burghaber, porte la date de 1678, année où Quentz publie également le premier calendrier 
fribourgeois de langue française. En 1694, il ouvre une librairie à proximité immédiate de la cathédrale 
de Fribourg, en menant de front son activité typographique qui consiste essentiellement en une 
production de livres de prière, de petits ouvrages pieux et des livres scolaires destinés. Comme ses 
prédécesseurs immédiats, Quentz travaille de concours avec les jésuites et vise avant tout à satisfaire les 
besoins plutôt restreints du public local. Durant la première décennie du XVIIIe siècle, l’activité de 
Quentz semble diminuer d’intensité. Dans le courant de l’été 1709, les autorités fribourgeoises décident 
d’acheter du matériel neuf, la plupart des matrices étant en usage depuis plus d’un siècle : le 8 août 
1710, les nouveaux caractères fournis par le fondeur bâlois Rudolf Genath le jeune sont livrés, mais il 
touchera au collaborateur et successeur de Quentz, son beau-fils Innocent-Théodoric Hautt, d’en tirer le 
meilleur parti, puisque, atteint dans sa santé, Jean-Jacques Quentz se retire du métier. 
 
Johann Jakob Quentz 1677-1711 
Porträt 
Mit der Druckertätigkeit von Johann Jakob Quentz endete die von Abraham Gemperlin eingeführte und 
lange Zeit durch ihn beeinflusste Ära der Wegbereiter der Freiburger Druckerei. Wegen der 
Schwierigkeiten zwischen David Irrbisch und dem Rat (1676) hatte Quentz, dessen Herkunft unbekannt 
ist, die typographische Werkstatt übernommen. Das genaue Anfangsdatum seiner Tätigkeit ist jedoch 
ungewiss: Der erste Druck aus seiner Offizin ist mit 1678 datiert. Es handelte sich um die Theologia 
polemica des Jesuiten Adam Burghaber und war zugleich der erste Freiburger Foliodruck. Im selben Jahr 
druckte Quentz auch den ersten Freiburger Kalender in französischer Sprache. 1694 öffnete er in der 
Nähe der Kathedrale einen Buchladen und betrieb parallel dazu seine Druckertätigkeit, die hauptsächlich 
aus der Herstellung von Gebets- sowie Lehrbücher bestand. Wie seine unmittelbaren Vorgänger arbeitete 
Quentz vor allem für die Jesuiten, doch wollte er auch den eher bescheidenen Bedarf des lokalen 
Publikums zufrieden stellen. Während dem ersten Jahrzehnt des 18. Jh. schien sich die Tätigkeit von 
Quentz eher vermindert zu haben. Im Laufe des Sommers 1709 beschlioss der Freiburger Rat, neues 
Material zu kaufen, da die meisten Matrizen seit mehr als einem Jahrhundert in Gebrauch waren. Am 8. 
August 1710 wurden die vom Basler Schriftgiesser Johann Rudolf Genath dem Jüngeren gelieferten 
Schriften inventarisiert. Doch es war erst dem Mitarbeiter und Nachfolger von Quentz, dem 
Schwiegersohn Innozenz Theodor Hautt, vergönnt, aus diesem Material Nutzen zu ziehen, da Johann 
Jakob Quentz, aus gesundheitlichen Gründen zurücktrat. 
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Innocent Théodoric Hautt  1712-1736 
Portrait 
Entré au service de Jean-Jacques Quentz - son futur beau-père - en 1707 ou 1708, Innocent Théodoric 
Hautt (mort en 1736) est issu d’une illustre famille lucernoise d’imprimeurs et de libraires. Si le premier 
almanach publié dans le canton porte le nom de son patron sur la page de titre, c’est lui qui signe, en 
date du 2 janvier 1711, la dédicace aux Autorités de Fribourg. Avec Hautt, l’officine typographique 
fribourgeoise qui s’est dotée en août 1710 de nouveaux caractères, connaît un certain dynamisme, 
même si la production continue à être conditionnée par la demande locale, modeste, et de caractère 
essentiellement religieux ou de circonstance (programmes de représentations théâtrales du Collège St-
Michel, actes des évêques, placards du gouvernement, etc.). En 1732, Innocent Théodoric Hautt acquiert 
la papeterie de Marly - active depuis le XVe siècle - et obtient du gouvernement, le 3 mars 1733, les 
droits exclusifs sur les chiffons, matière première indispensable à la fabrication du papier. Hautt décède 
en octobre 1736, laissant à son fils Henri Ignace Nicomède le soin de continuer son œuvre à la tête de 
l’imprimerie de Fribourg et de la papeterie. 
Innozenz Dietrich Hautt 1712-1736 
Porträt 
Im Jahre 1707 oder 1708 in den Dienst von Johann-Jakob Quentz – dem künftigen Schwiegervater – 
getreten, entstammte Innozenz Dietrich Hautt einer illustren Luzerner Drucker- und Buchhändlerfamilie. 
Wenn der erste im Kanton Freiburg veröffentlichte Almanach den Namen seines Meisters auf der 
Titelseite trägt, ist es Innozenz, der die an die Freiburger Behörden adressierte und vom 2. Januar 1711 
datierte Widmung unterzeichnete. Mit Hautt erlebte die Freiburger Offizin, die sich im August 1710 mit 
neuen Lettern ausrüstete, eine gewisse Dynamik, obwohl die Produktion weiterhin gekennzeichnet wurde 
durch hiesige, eher bescheidene Aufträge, hauptsächlich religiöser Art oder für bestimmte Anlässe 
bestellte Druckwerke (Programm für Theateraufführungen des Kollegiums St. Michael, Bischofsschriften, 
Regierungsmitteilungen, usw.). Im Jahre 1732 erwarb Innozenz Dietrich Hautt die Papiermühle von Marly 
– seit dem 15. Jh. in Betrieb – und am 3. März 1733 gewährte ihm die Regierung das alleinige Recht auf 
die Hadern (wichtiger Rohstoff bei der Papierherstellung). Als Hautt im Oktober 1736 starb, hinterliess er 
seinem Sohn, Heinrich Ignatius Nicomedes, die Leitung der Freiburger Druckerei sowie der Papierfabrik. 
Pages de titres des principaux imprimés de I.T. Hautt 
Titelseiten von Innozenz Dietrich Hautt 
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Henri Ignace Nicomède Hautt 1736-1773 
Portrait 
Seul garçon d’une famille de sept enfants, Henri Ignace Nicomède Hautt (1711-1772) succède à son père 
à la mort de celui-ci en octobre 1736. Les autorités fribourgeoises le confirment le 6 novembre en qualité 
d’imprimeur du gouvernement, avant de confirmer ses privilèges, le 24 janvier 1737, pour la papeterie 
de Marly. C’est à lui que revient l’honneur d’avoir imprimé le premier « journal » fribourgeois, plus à 
proprement parler un hebdomadaire, la Feuille d’avis du samedy à Fribourg en Suisse, l’ancêtre de la 
Feuille officielle du Canton de Fribourg. Une autre première est à mettre à son crédit : en 1747 Hautt 
imprime la première partition musicale issue d’une presse fribourgeoise. Actif et entreprenant, notre 
imprimeur n’avait pas oublié les liens qui le reliaient avec Lucerne, la patrie de ses ancêtres. En 1743, il 
y ouvre une officine typographique, d’où il mènera une activité parallèle à celle de Fribourg pendant un 
certain nombre d’années. Entre 1749 et 1753, Hautt imprime les 10 volumes de la monumentale Histoire 
des Helvétiens du Baron d’Alt (1689-1770), un des ouvrages marquants de l’historiographie suisse 
catholique et de langue française. A la mort d’Henri Ignace Nicomède, le 8 juillet 1772, sa sœur Marie 
Marguerite Elisabeth Hautt (1713-1812) obtient des autorités le droit d’imprimer encore pendant une 
année, mais le 2 avril 1773 la charge d’imprimeur du gouvernement est confiée à Béat-Louis Piller 
(1744-1816), auquel succédera son fils François-Louis en 1816. Une nouvelle « dynastie » de 
typographes, les Piller, supplante les Hautt : une page de l’histoire du livre fribourgeois se tourne. 
Heinrich Ignatius Nicomedes Hautt 1736-1773 
Porträt 
Als einziger Sohn einer Familie mit 7 Kindern, übernahm Heinrich Ignatius Nicomedes Hautt die 
Druckerei seines Vater nach dessen Tode im Oktober 1736. Die Freiburger Behörden vereidigten ihn als 
Drucker der Regierung am 6. November, bevor sie am 24. Januar 1737 seine Vorrechte auf die 
Papiermühle von Marly anerkannten. Ihm galt die Ehre, die erste Freiburger „Zeitung“ oder genauer 
gesagt „Wochenzeitung“, das Feuille d’avis du samedy à Fribourg en Suisse, eine Vorläuferin des Feuille 
officielle du Canton de Fribourg, gedruckt zu haben. Im Jahre 1747 druckte Hautt die erste aus einer 
Freiburger Presse stammende Partitur, was eine weitere ihm zuzuschreibende Neuerung bedeutete. Sehr 
aktiv und unternehmend, vergass Hautt seine Bande mit Luzern, dem Heimatort seiner Vorfahren, nicht. 
1743 eröffnete er dort eine Offizin, von wo aus er während einiger Jahre seine Druckertätigkeit parallel 
zu jener in Freiburg ausübte. Zwischen 1749 und 1753 druckte Hautt die zehn Bände der monumentalen 
Histoire des Helvétiens des Barons von Alt, eines der markanten Werke in der katholischen Schweizer 
Historiographie französischer Sprache. Beim Tode H.I.N. Hautts am 8. Juli 1772 erhielt seine Schwester 
Marie Marguerite Elisabeth Hautt (1713-1812) von den Behörden das Recht, noch während eines Jahres 
zu drucken. Doch am 2. April 1773 wurde Beat Ludwig Piller (1744-1816) das Amt als Drucker der 
Regierung anvertraut. Im Jahre 1816 folgte ihm dessen Sohn Franz Ludwig. Eine neue 
„Typographendynastie“, die Piller-Dynastie, verdrängt die Hautt-Dynastie. Eine Epoche in der Geschichte 
des Freiburger Buchdruckes wurde abgeschlossen. 
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Titelseiten von H.I.N. Hautt 
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